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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ КАК ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И КНИЖНОГО БОГАТСТВА СВОЕГО РЕГИОНА 
 
В статье изложен опыт студентов направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность» в работе с книжными памятниками Удмуртской 
Республики, описания редких и ценных документов, сохранения культурного наследия 
региона. 
Ключевые слова: библиографическое описание книжных памятников, культурное 
наследие, профессия библиотекарь. 
LIBRARY PERSONNEL AS KEEPERS OF CULTURAL HE  
 
Kolegova Yana Sergeevna 
 
RITAGE AND BOOK RICHNESS OF THE REGION 
 
The article outlines experience of students of the direction of preparation «Library infor-
mation activities» in work with book monuments of the Udmurt Republic, the description of rare 
and important documents, preservations of cultural heritage of the region is stated. 
Keywords: bibliographic description of book monuments, cultural heritage, profession li-
brarian. 
 
2016 году в Удмуртской Республике, в городе Ижевске впервые был 
открыт колледж духовно-нравственного образования. Это первое 
образовательное учреждение такого формата в Приволжском федеральном 
округе. В колледже готовят церковных специалистов, учителей основ 
православной культуры и светской этики для начальной школы, также,  
развиваются направления иконописи, пения и другие дисциплины. В конце 
обучения выпускники получают диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании. Колледж располагается в здании памятника 
регионального значения «Дом Коковихиных», который был построен в 1852 
году. 
Ижевский колледж духовно-нравственного образования славится своей 
обширной библиотекой, в ее фонде насчитывается более 7000 томов по 
большей части богословской литературы, поэтому библиотека колледжа по 
праву считается самой крупной специализированной библиотекой в 
Удмуртской Республике. Основу фонда составляют книги, пожертвованные 
прихожанами и священнослужителями. Хронологические границы 
документов, находящихся в библиотеке, внушительны – от 1701 г. до XXI 
века. В фонде находятся научно – богословская литература, церковно – 
историческая, религиозно – нравственная христианская литература, но 
главным богатством библиотеки являются 60 экземпляров редких старинных 
книг. Среди них и книга, принадлежавшая ныне утраченному Сарапульскому 
Иоанно – Предтеченскому мужскому монастырю, о чем свидетельствует 
печать на старинных страницах. В фонде библиотеки колледжа имеются и 
рукописные книги, которым уделяется особое внимание, эти книги имеют 
огромную историческую ценность, как для Удмуртской Республики, так и для 
России. Редкие книги, находящиеся в стенах колледжа проходят экспертную 
оценку и вносятся в свод книжных памятников. Но прежде, чем это 
осуществить, каждая книга подлежит описанию и идентификации.  
Студенты третьего курса направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность», были направлены на практику в колледж 
духовно-нравственного образования, где подробно ознакомились с фондом 
библиотеки в целом и с редкими экземплярами книг. Главной задачей было 
идентифицировать и описать старинные книги. Прежде, чем приступить к 
работе,  студентами был посещен региональный центр по работе с книжными 
памятниками, где была прослушана лекция по описанию старинных и ценных 
документов и  даны важные рекомендации. Несмотря на большую 
ответственность, сложность и кропотливость работы, нам было очень важно 
выполнить ее.  
Описание книги – очень усердное дело, для начала, нужно составить 
полное библиографическое описание, опираясь на ГОСТ 7.1 – 2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»  и на методические указания по 
составлению библиографического описания на редкие экземпляры книг.  
Составление полного библиографического описания и специфической 
части документа – первый этап работы. Описание книги содержит  
библиографическое описание с включением книговедческой характеристики 
экземпляра: характеристика переплета, наличие помет в тексте, владельческих 
записей, автографов, экслибрисов, штампов, истории бытования экземпляра, 
физическое состояние и другие особенности описания редких и ценных 
документов. Эта работа не вызвала затруднений, так как в Удмуртском 
Государственном университете готовят настоящих специалистов 
библиотечного дела.  
Описание производится непосредственно по самому документу, только 
при таком условии может быть обеспечена его точность. Основным 
источником информации является титульный лист. В работе просматривается 
абсолютно каждый лист документа, исходя из этого, указываются 
недостающие элементы. Описывая внешний вид книги, обращаем внимание 
на материал, из которого она сделана. Так же, описывается особенность 
бытования экземпляра: какие-либо  записи или пометы в тексте, чем они были 
сделаны, выясняется, кем были сделаны эти записи, если это возможно. 
Последним этапом работы является описание внешнего вида экземпляра: 
описывается общее состояние книжного блока, наличие заломов листов, 
подтеки на страницах, пятна воска или плесени, состояние корешка и 
переплета. Очень важно уделить внимание каждой особенности экземпляра, 
от этого будет зависеть точность описания книги.  
Занимаясь идентификацией книг, было найдено множество интересных 
экспонатов, таких как: фотографии, кусочки старинных тканей, личные записи 
священнослужителей и даже нательные кресты, все эти находки были 
переданы директору колледжа, после чего, им было принято решение 
организовать выставку и познакомить учащихся колледжа со старинными 
экспонатами бытования священнослужителей.  
Почти все экземпляры книг написаны на церковно-славянском языке, 
поэтому входе работы параллельно получилось  изучить  этот древний и 
интересный язык, что является дополнительным опытом для меня, как для 
будущего специалиста, желающего связать свою профессиональную 
деятельность с библиографическим описанием книг.  
Случается  столкнуться с непонятными записями и датами, тогда за 
помощью необходимо обратиться к справочникам и словарям. Вся работа 
проходит по благословлению ректора колледжа священника Максима 
Санникова и под руководством библиотекаря колледжа. Описывая редкие и 
ценные экземпляры книг, на студентах лежала огромная ответственность 
перед руководителями духовно – нравственного колледжа, мы  понимали всю 
важность работы, испытывали огромную гордость за то, что благодаря нашим 
трудам книги будут идентифицированы и занесены в Федеральный реестр 
книжных памятников, а это очень важное звено в сохранении нашей истории 
и культуры.  
Студентами направления подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность» был получен очень важный и ценный опыт в своей сфере 
деятельности, совершенствуя свои навыки и умения в библиографическом 
описании документов и работе с книжным фондом библиотеки.  
На сегодняшний день библиотекари занимаются очень важным для 
своей республики делом – сохранение книг, которые обладают выдающейся 
духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное и 
культурное значение для нашей страны. Для нас – библиотекарей, важна 
проблема книжной культуры региона и сохранения книжных памятников 
своего края, так как  эта проблема приобретает в настоящее время особое 
значение в связи со значительными изменениями в книжном деле и 
внедрением нетрадиционных форм носителей информации. Библиотекари по-
прежнему являются хранителями нашего прошлого и содействуют 
формированию будущего. 
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подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГОБУК ВО 
«Волгоградский государственный институт искусств и культуры», 
библиотекарь отдела обработки литературы и организации каталогов 
Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. 
Горького 
Гранкина Ирина Ивановна, преподаватель Обоянского  филиала  
Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский колледж культуры», кандидат педагогических наук  
Григорьев Илья Николаевич, кандидат педагогических наук, директор 
Культурно-выставочного комплекса «Знаменское Губайлово»                                  
(г. Красногорск) 
Григорьева Елена Ивановна, доктор культурологии, профессор кафедры 
искусств и художественного творчества Российского государственного 
социального университета (г. Москва) 
Дербенко Алексей Евгеньевич, заведующий отделом электронных ресурсов 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина» 
Доронина Инна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности  БОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук  
Жидеева Виктория Юрьевна, младший научный сотрудник научно-
издательского отдела Орловского государственного института культуры, 
аспирант 1-го курса, направление подготовки 44.06.01  «Образование и 
педагогические науки», профиль  «Теория и методика профессионального 
образования», ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
Жиженкова Светлана Сергеевна обучающаяся 2 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Зайцева Анна Александровна, обучающаяся 3 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Зыгмантович Светлана Викентьевна, профессор кафедры библиотечно-
информационной «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук, доцент 
Казначеева Галина Анатольевна, ученый секретарь БУКОО «Орловская 
областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», 
кандидат исторических наук 
Калашникова Галина Валерьевна, аспирант кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Каменева Валентина Николаевна, главный библиотекарь отдела  искусств 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина» 
Капустина Татьяна Александровна, аспирант кафедры издательского дела 
и библиотековедения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культурынаправление подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» 
Клецова Ирина Александровна, инженер-программист информационно-
вычислительного центра ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры» 
Клецова Татьяна Александровна, заместитель директора по научной работе 
научной библиотеки ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры» 
Колегова Яна Сергеевна, обучающаяся 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  
Колесникова Марина Николаевна, зав. кафедрой библиотековедения и 
теории чтения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор  
Кондакова Лариса Михайловна, заведующая отделом использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской области» 
Кондратенко Алексей Иванович, заведующий методическим отделом 
БУКОО «Орловский  дом литераторов», профессор кафедры журналистики и 
связей с общественностью ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет  имени И.С. Тургенева, член Союза писателей России, доктор 
филологических наук 
Кошель Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры мультимедиа и 
интернет-технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» 
Краузова Ольга Юрьевна, главный библиотекарь отдела книгохранения  
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина» 
Крымская Альбина Самиуловна, доцент кафедры документоведения и 
информационной аналитики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», кандидат педагогических наук  
Кузнецова Ирина Васильевна, обучающаяся 4 курса направления 
«Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского 
государственного университета 
Кулюпина Галина Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат филологических наук,  
Лихарев И. И., преподаватель отделения библиотечного дела и 
документоведения учреждения образования «Могилевский государственный 
колледж искусств» (г. Могилев, Республика Беларусь), магистр 
педагогических наук  
Лиховид Татьяна Федоровна,  доцент кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью ФГБОУ ВО «Московский государственный 
институт культуры», доцент кафедры информационно-аналитической 
деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет», кандидат педагогических наук, доцент, Действительный член 
Международной  Академии информатизации при ООН 
Лопатина Наталья Викторовна, заведующая кафедрой библиотековедения 
и книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор,  
Меренкова Наталья Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Михальчук Надежда Евгеньевна, заведующая библиотекой-филиалом №19 
МУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода», аспирант 
направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
профиль «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» ГБОУ 
ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»  
Моисеева Евгения Владимировна, ведущий библиотекарь отдела 
автоматизированной регистрации читателей БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
Морозова Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГОБУК ВО «Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры» 
Мурашко Ольга Юрьевна,  доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности  БОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и 
культуры», кандидат педагогических наук,  
Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Российская государственная библиотека», кандидат педагогических наук (г. 
Москва) 
Новикова Татьяна Сергеевна, главный архивист отдела использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской области» 
Ноготкова Алла Геннадиевна, ведущий методист БУКОО «Библиотека 
им. М. М. Пришвина  
Овсянникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры»   
Оспанбекова Гайни Кабыловна, редактор КГУ «Общеобразовательная 
школа № 6 города Темартау», магистр экономических наук (Казахстан) 
Павлова Ирина Федоровна, заведующая  кафедрой мультимедиа и интернет-
технологий Института математики, информационных технологий и физики 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», кандидат 
педагогических наук, доцент,  
Парамонова Анастасия Михайловна, обучающаяся 4 курса группа 45 ИАД 
заочного отделения по направлению подготовки «51.03.06. Библиотечно-
информационная деятельность» ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры» 
Пасютина Екатерина Владимировна, обучающаяся 23-12 гр. факультета 
документных коммуникаций ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры» 
Петрованов Константин Григорьевич – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» 
Петрованова Наталья Олеговна, член союза журналистов, краевед 
Политевич Елена Эдуардовна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры информационных ресурсов и коммуникаций 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 
Попова Саргылана Викторовна, главный библиотекарь Научно-
издательского центра Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
Рыбакова Юлия Валерьевна, главный специалист ФГБУ «Федеральной 
институт промышленной собственности», соискатель кафедры 
библиотековедения и книговедения ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры»  
Сагитова Лилия Кутузовна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент 
Саитова Валентина Ивановна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств», кандидат 
педагогических наук, доцент 
Саран Александр Юрьевич, заместитель начальника научно-
организационного отдела ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», доктор 
исторических наук, доцент  
Свергунова Наталья Мирославовна, начальник отдела аспирантуры и 
магистратуры ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 
кандидат педагогических наук, 
Семенихина Елена Викторовна, заместитель директора МКУК 
«Централизованная библиотечная система города ЦБС» 
Сергеева Алина Юрьевна, аспирант кафедры библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО  «Белгородский институт искусств и культуры»  
Смирнова Юлия Анатольевна, главный библиограф Мценской центральной 
городской библиотеки им.  И. А. Новикова  
Соколов Сергей Валерьевич, научный сотрудник Научно-
исследовательского отдела библиотековедения Фундаментальной библиотеки 
Института научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук, соискатель кафедры библиотековедения и книговедения 
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Соловьёва Александра Сергеевна, обучающаяся 3 курса направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет»  
Соловьева Елена Захаровна, доцент кафедры социально-культурной 
деятельности, специалист по учебно-методической работе отдела ФПК и ДПО  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный  институт культуры», кандидат 
педагогических наук 
Сомова Татьяна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Старков Николай Константинович, обучающийся 4 курса направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет» Кошель Татьяна Юрьевна, 
старший преподаватель кафедры мультимедиа и интернет-технологий ФГБОУ 
ВО «Удмуртский государственный университет» 
Степанова Нина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры» 
Стрельникова Наталья Владимировна, директор Кировской областной 
научной библиотеки имени А. И. Герцена  
Суханова Елена Владимировна, доцент кафедры мультимедиа и интернет-
технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
кандидат педагогических наук 
Сушкова Юлия Николаевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств и 
культуры»  
Толмачева Анна Леонтьевна, заведующая отделом научно-методической 
работы и социологических исследований ГУК «Донецкая республиканская 
универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» (ДНР) 
Трофимова Екатерина Игоревна, аспирант кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Туранина Неонила Альфредовна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств и 
культуры», доктор филологических наук, профессор  
Тюрин Геннадий Анатольевич, кандидат филологических наук, член 
Орловского областного отделения Российского общества историков-
архивистов 
Усачёва Татьяна Геннадьевна, библиотекарь отдела документов по 
экологии и сельскому хозяйству БУКОО «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», магистрант по 
направлению подготовки «51.04.06. Библиотечно-информационная 
деятельность» ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»,  
Федин Валерий Валерьевич, заведующий сектором автоматизации 
библиотечных процессов БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  
Фоменко Ирина Григорьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств и 
культуры»  
Фомина Елена Александровна, заведующая научной библиотекой ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры» 
Фролова Наталья Владимировна, заведующая сектором электронных 
ресурсов центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК 
«Централизованная библиотечная система города ЦБС» 
Хасанова Марина Фаритовна, аспирант ГБОУ ВО «Белгородский 
государственный институт искусств и культуры»  
Холхунова Ольга Станиславовна, обучающаяся 45 группы заочного 
отделения по направлению подготовки «51.03.06. Библиотечно-
информационная деятельность»ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры»  
Хоменкова Людмила Павловна, главный библиограф отдела краеведческих 
документов БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина» 
Хромова Анна Александровна, заведующая филиалом № 25 «Стрелецкая 
сельская библиотека» МБУК «ЦБ Яковлевского района» ; магистрант заочной 
формы  обучения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культуры» по направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-
информационная деятельность  
Царева Елизавета Александровна, магистрант по направлению подготовки 
«51.04.06. Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры» 
Цуканова Софья Алексеевна, магистрант по направлениюподготовки 
«51.04.06. Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры» 
Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист БУКОО «Библиотека 
им. М. М. Пришвина»  
Шадрина Валентина Никифоровна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент 
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